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Resumen 
Numerosos autores, desde diversos enfoques, señalan que la empresa tradicional está en crisis fruto 
principalmente de la aceleración del cambio, la globalización de los mercados, el incremento de la 
competitividad, el efecto de las nuevas tecnologías, los cambios en el carácter del trabajo, las dificultades en la 
aplicación del “mando y control” y, con ello, el desaprovechamiento de la capacidad productiva intelectual. La 
estructura organizacional de carácter piramidal y jerárquico se muestra lenta y poco eficaz para la toma de 
decisiones, influyendo negativamente en la capacidad productiva. En el contexto precedentemente descripto, 
se observa una fuerte tendencia de las empresas a realizar cambios en sus sistemas de gestión, lo cual 
implica un proceso de implementación compleja. En consecuencia, se observa la necesidad de una 
investigación que permita identificar los factores que influyen en el proceso de implementación de sistemas de 
gestión participativa dentro de organizaciones que responden a un diseño organizacional de carácter 
autoritario. El presente proyecto de investigación puede encuadrarse dentro de una de las “áreas – problema” 
definidas por esta Universidad: las “prácticas institucionales”. Se trata de una investigación exploratoria cuyos 
resultados permitirían identificar variables y formular mejor un problema de investigación relativo a los 
paradigmas de la dirección y a las características de la comunicación interna –a los cuales subyacen valores, 
normas y tradiciones- que actúan como marco de las prácticas de los integrantes de PYMES de Córdoba que 
han implementado sistemas de gestión participativa o lo están haciendo. Por otra parte, se señala que el 
proyecto de investigación aquí planteado, dentro de los ejes transversales identificados en el marco de la 
estrategia de investigación de la UCC, se inscribe en el contexto de la “gestión estratégica de recursos”, 
abordando específicamente la gestión de recursos humanos. Pero, además, al arrojar información que podría 
ser utilizada para mejorar los sistemas de gestión participativa, también responde al eje de persona e identidad 
social, favoreciendo gestiones de PYME que fomenten la autorrealización y el sentido de vida en los 
integrantes de estas organizaciones. 
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